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 Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. 
V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou 
popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby stavebního 
celku. V praktické části jsou na konkrétním případě použité metody k časovému 
naplánování a průběhu výstavby a naplánování zdrojů potřebných k realizaci. 
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Abstract 
  
This diploma thesis deals with the planning of construction contracts from the 
perspective of a contractor. In the theoretical section, the basic concepts of 
project management are explained. Further, the methods and principles used in 
the management of the construction project of building a complex are 
described. The practical part contains a particular case where the methods are 
used to schedule a time during the course of construction and planning of the 
resources needed for implementation. 
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1 Úvod 
Téma diplomové práce Plánování stavební zakázky zhotovitelem jsem si vybrala, 
protože je pro mě velice zajímavé, aktuální a v dnešní době nepostradatelné, 
pokud mají být stavební zakázky a posléze stavební díla kvalitním výsledkem 
stavebních prací. Takto pečlivě připravený projekt je i základem pro přínos zisku 
zhotoviteli. Zahrnuje všechny roky, které vedou k dosažení požadovaného cíle 
projektu spojeného s výstavbou. Dalším důvodem, proč jsem si toto téma 
vybrala, bylo to, že mě projektové řízení staveb zajímá, jelikož jako málokterý 
obor zahrnuje jak finanční stránku projektu, tak zasahuje i do oboru pozemního 
stavebnictví. A právě těmto dvěma oborům bych se chtěla po absolvování školy 
věnovat. 
Diplomová práce se v teoretické části zabývá základními pojmy, týkající se řízení 
projektu výstavby stavebního celku z pohledu zhotovitele. Vysvětluje 
problematiku projektového řízení, veřejně-právní projednání stavby, časové 
plánování, možnosti softwarové podpory a v poslední řadě zařízení staveniště. 
V praktické části se zabývám řešením problému reálné stavební zakázky, která 
byla zhotovena v roce 2011/2012. Jedná se o Areál volného času při ulici Mírová 
u pramene sv. Floriána. Tento projekt jsem si vybrala proto, že se nachází 
kousek od mého bydliště a tak jsem mohla sledovat vývoj stavby v čase. 
V jednotlivých kapitolách praktické části budu zpracovávat a zachycovat celý 
průběh řízení této zakázky jako fiktivní firma, která má zájem tuto zakázku 
provádět. Stanovila jsem takový charakter firmy, aby byla tato firma soběstačná 
a nepotřebovala na tuto zakázku žádné subdodavatele. Jedná se o tzv. generální 
dodávku. Pro zpracování projektu mi byly poskytnuty potřebné materiály 
zastupiteli obce Brno – Černovice, kteří měli tuto zakázku na starost. 
Cílem mé práce zpracovat jednotlivé části projektu. Ve fázi definování, 
plánování a provádění sestavit funkční diagram a organigram. Pro fázi 
provádění dále cenu stavebního díla pomocí programu Kros plus dle slepého 
rozpočtu, který byl součástí zadávací dokumentace a cenu dle Jednotné 
klasifikace stavebních objektů potřebnou pro další kroky plánování zakázky. 
Dále je nutné zhotovit časový průběh zakázky v programu MS-Project a 
CONTEC a výstup použit na zpracování uzlově definovaného síťového grafu, 
počtu pracovníků, řádkového harmonogramu, časoprostorového grafu a 
finančního plánu. V poslední řadě jsem vypracovala návrh zařízení staveniště, 
kde navrhnu přípojky na elektřinu a vodu a zhotovím i návrh staveniště 
v grafické podobě. 
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2 Řízení projektů 
2.1 Projektový management 
Projektový management je souhrn činností spojených s plánováním, řízením, 
organizováním a kontrolováním všech kroků vedoucích k cíli, který byl předem 
stanoven. Projektem je pak chápan soubor úkonů, znalostí, zkušeností a metod, 
vedoucích k přeměně materiálních i nemateriálních zdrojů, tak aby bylo cíle 
dosaženo. 
Řízení projektu se zabývá naplánováním celého projektu. Do řízení projektu 
zařazujeme iniciaci, plánování a realizaci. Každá z těchto fází si pokládá otázky 
k jejich řešení: 
• CO  – práce, které mají být vykonány 
• KDY  – výstupy vytvořené v průběhu fáze 
• JAK  – řízení průběhu fáze a její kontrola 
• KDO  – zdroje a jejich zapojení do realizace 
Různé odpovědi a tudíž různost řešení všech projektů dělá každý projekt 
unikátní, specifický a neopakovatelný. Projekt je také vymezen dobou trvání, 
zdroji a kvalitou provedení. Projektový management má teda za úkol, aby ze 
zadaných podmínek zvládl splnit stanovené cíle.  
Projektový management má na starost v některých případech i více projektů 
zároveň. V tomto případě je využíváno projektových týmů. Na vrcholové pozici 
tohoto týmu je projektový manažer. Je označován jako vedoucí projektu a je 
vybírán zadavatelem projetu. Manažer řídí práci týmu a zodpovídá za správnost 
provedení. Řídí jednotlivé manažery projektových skupin, kteří jsou zase 
zodpovědní za práce na subprojektech. 
2.2 Investiční proces a jeho účastníci 
Investičním procesem rozumíme proces, při němž je hlavním cílem vybudování 
hmotného majetku. Podle zákona se rozumí hmotným investičním majetkem 
jak věci movité, tak věci nemovité, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč.  
Investiční proces zpravidla rozdělujeme do následujících dvou fází (viz. obr. 1) a 
to přípravné a realizační, které na sebe navazují a vzájemně se prolínají: 
1. fáze – přípravna: cílem je stanovení optimálního řešení plánovaného zámě-
ru a vytvoření podmínek pro účinnou realizaci. Pomoci různých studií, mo-
delů a nabídek je vyjádřena stránka technologická, technická, architekto-
nická, společenská a ekonomická. Nedílnou součástí je podnikatelský zá-
měr, zadání stavby, stavebně – technologická studie a další. 
2. fáze – realizační: cíl je uskutečnění zamýšleného záměru. Začátek je dán 
termínem předání stavby zhotoviteli a ukončen předáním díla ve výsledném 
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a požadovaném stavu do trvalého užívání a provozu stavebníkovi. Jedná se 
o tzv. kolaudaci stavby. 
Schéma členění investičního procesu a vzájemné vazby: 
Legenda: PZ Podnikatelský záměr STS Stavebně technologická studie
ZSt Zadání stavby STP Stavebně technologický projekt
PS Projekt stavby
PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
INVESTIČNÍ PROCES
a: FÁZE PŘÍPRAVNÁ
ČÁST PŘÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ    
PZ, ZSt, PS, STS, STP
b: FÁZE REALIZAČNÍ 
 
Obr. 1 Fáze investičního procesu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Investiční výstavby se může zúčastnit jak právnická, tak i fyzická osoba. 
Účastníkem investičního procesu jsou subjekty jako stavebník, který provádí a 
připravuje stavbu, projektant, který tvoří projektovou dokumentaci pro stavbu, 
zhotovitel, který stavbu realizuje, nebo uživatel, který hotovou stavbu dostane 
do používání. 
Smlouva je pak uzavřena dle platných předpisů s vybranými partnery, kteří jsou 
pro dané činnosti odborně způsobilé. Projektovou činnost je schopna vykonávat 
pouze ta fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem živnostenského listu 
v oblasti podnikání „projektová činnost v investiční výstavbě“, popřípadě má 
autorizaci v oblasti pozemní stavby. 
Dále zhotovitelem stavby je osoba s živnostenským v oboru “stavebně montážní 
činnost“. Pro některé další, převážně řemeslné práce jako např. instalatér, 
klempíř, zedník apod. uděluje živnostenský úřad samostatné živnostenské listy. 
V České republice dále může drobnou a jednoduchou stavbu provádět občan 
sám tzv. svépomocí, popř. za pomoci dalších občanů, jestliže je zabezpečeno 
adekvátní technické vybavení a odborný dozor, pokud není osoba, která stavbu 
provádí, sama odborně způsobilá. 
Další možností je provádění tzv. „na klíč“, kdy je realizace stavby zabezpečována 
inženýrskou organizací, kdy pro jednotlivé stavební úkony je vybrána 
subdodavatelská firma, která úkon provádí a organizuje.  
2.3 Účastníci investiční výstavby 
Účastníci investiční výstavby jsou buď právnické, nebo fyzické osoby. 
Individuálního investičního procesu se účastní ty subjekty, kterým se stavba 
připravuje a provádí, nebo které stavbu připravují a provádí. 
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K definování pojmu účastníků stavby nalezneme v různých platných právních 
předpisech různá označení. Například stavební zákon uvádí pro fázi přípravy 
staveb pojem „stavebník“. V komentářích k stavebnímu zákonu se můžeme 
dočíst, že toto označení zahrnuje i dřívější pojem „investor“. Po řádném 
ukončení stavby, resp. od začátku užívání stavby mluvíme o tzv. „vlastníkovi 
stavby“. Vlastník je osoba, která je majitelem stavby nebo osoba, která je 
oprávněná k tomu, aby hospodařila ve sféře státního vlastnictví, nebo osoba, 
která s vydaným souhlasem majitele má potřebné právo nebo povinnost 
nakládat s nemovitostí. 
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3 Veřejně-právní projednání stavby 
3.1 Hlavní předpisy a zákony pro přípravu a realizaci staveb 
Právní předpisy vydané pro oblast výstavby jsou významnou součástí platného 
právního stavu. Tyto předpisy zahrnují oblast vztahů mezi jednotlivými 
účastníky individuálních výstavbových procesů probíhajících ve fázi přípravy, 
provádění, užívání a změn stavby. Předpisy se vztahují i na vztahy mezi 
jednotlivými účastníky výstavbových procesů ke společnosti jako orgány a 
instituce, které se na výstavbě podílejí jménem veřejného zájmu. Díky častým 
legislativním změnám je informovanost o právních předpisech v aktuálním 
znění velice náročná činnost, a proto je nutné neustálé sledování a informování 
se o novelách zákonů a jejich změnách, týkajících se a souvisejících se stavebním 
procesem, ať už přímo či nepřímo.  
Hlavními dokumenty, kterými se příprava a realizace staveb řídí jsou: 
• Zák. č. 350/2012 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky  
• zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách  
• zák. č. 513/1991 Sb., novely - obchodní zákoník  
• zák. č. 89/2012 Sb., novely - občanský zákoník  
• zák. č. 262/2006 Sb., novely – zákoník práce  
• zák. č. 455/1991 Sb., novely - živnostenský zákon  
• nařízení vlády č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
• zák. č. 500/2004 Sb. správní řád  
  
3.2  Způsob realizace stavby 
Dle daných platných zákonů a předpisů může stavebník realizovat stavbu podle 
vydaného stavebního povolení, na základě ohlášení stavebnímu úřadu, vlastního 
rozhodnutí bez stavebního povolení a ohlášení nebo z příkazu stavebního úřadu. 
Činnosti vyskytující se v přípravné fázi jsou dány stavebním zákonem a 
vyhláškami s ním spojenými. Stavební činnosti ze zákona vykonává, nebo osoba, 
která je stavebníkem pověřená k této činnosti. Jejich plnění je bezpodmínečně 
nutné pro optimální přípravu a realizaci stavby. 
V přípravné fázi je nutné zaměřit se na: 
• Úplnost a přehledné zpracování dokumentace 
• Spolupráci se stavebním úřadem 
• Úplnost a přehlednost dokladů pro probíhající řízení 
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Projednání dokumentace s účastníky řízení, orgány a organizacemi, které určí 
stavební úřad a rychlé opravy či dodatky dle připomínek předkládané 
dokumentace. 
 
3.2.1 Stavební řízení 
Pokud má stavba dostat stavební povolení, musí projít stavebním řízením, bez 
kterého, až na výjimky, nelze realizovat žádná stavba. Stavební řízení je dalším 
krokem po územním řízení v přípravě a realizaci staveb. Stavební řízení zajišťuje 
stavební úřad, který postupuje dle stavebního zákona. U staveb 
vodohospodářských, dopravních, vojenských a radiokomunikačních vydávají 
stavební povolení úřady k tomu pověřené, jako odbor životního prostředí, 
dopravy nebo vojenský stavební úřad.  
Účastníky stavebního řízení jsou: 
• Stavebník 
• Právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí 
• Právnické a fyzické osoby, které vlastní sousední pozemky  
• Obecní zastupitelstvo, v jehož obci má být výstavba realizována 
• Další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává 
• U staveb prováděných svépomocí stavební dozor 
Přizváni mohou být i jiné právnické či fyzické osoby, jako jsou projektant, 
dodavatel stavebních prací a jiní, ale ti však nejsou účastníci stavebního řízení. 
Stavební úřad sdělí zahájení stavebního řízení jeho účastníkům písemnou 
formou. Uživatelé bytových a nebytových prostor nejsou účastníky stavebního 
řízení. 
Žádost o stavební povolení obsahuje: 
• Jméno (název) a adresu stavebníka 
• Předmět žádosti o stavebním povolení 
• Nezbytné doklady 
Žádost je třeba doložit: 
• Platným územním rozhodnutím 
• Výpisem z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických a jiných práv 
k nemovitostem 
• Seznam s adresami všech účastníků stavebního řízení 
• Dokumentaci zpracovanou podle platných předpisů 
• Vyjádřením účastníků stavebního řízení a příslušných orgánů 
• Dokladem o oprávněnosti projektanta pro zpracování dokumentace. 
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3.2.2 Dokumentace pro stavební řízení 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb stanovuje rozsah projektové 
dokumentace. 
Rozsah dokumentace pro stavební řízení: 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Výkresová dokumentace 
E Dokladová část 
A. Průvodní zpráva 
Průvodní zpráva musí obsahovat: 
• Identifikační údaje o stavbě 
• Údaje o charakteristice stavby a jejím budoucím provozu 
• Přehled výchozích podkladů 
• Členění stavby 
• Věcné a časové vazby na výstavbu v okolí a související investice 
• Přehled uživatelů a provozovatelů 
• Datum zahájení a dokončení stavby 
• Zkušební provoz, doba jeho trvání ve vztahu ke kolaudačnímu řízení 
• Termíny při postupné předávání stavby 
• Předpokládaný celkový náklad stavby 
B. Souhrnná technická zpráva 
• Charakteristika území stavby 
• Zhodnocení staveniště, údaje o stávajících objektech, inženýrských sítích, 
ochranných pásmech, stávající zeleni 
• Zhodnocení provedených průzkumů 
• Základní charakteristika stavby a jejího využívání (účel využívání stavby, 
trvala/dočasná stavba, etapizace výstavby…) 
• Nároky na energie 
• zahájení a lhůta výstavby 
• Péče o životní prostředí 
• Napojení stavby na inženýrské sítě 
• Řešení dopravy a přístupových cest 
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• Protipožární zabezpečení 
• U jednoduchých staveb je možno oddíl A a B sloučit v jeden. 
C. Celková situace stavby – zastavovací plán 
• Zastavovací plán je zhotoven v měřítku obvykle 1:500, popř. 1:200 nebo 
1:1000 (pokud se jedná o rozsáhlé stavby). Pokud je zastavovací plán tvořen 
jednobarevně, je nutné brát zřetel na důkladné a jednoznačné označení 
nového a stávajícího stavu. 
• Barevné spektrum a význam barev: 
• Černá: stávající stav 
• Hnědá: výškopisné zaměření stávajícího stavu 
• Modrá: nově navrhované inženýrské sítě 
• Červená: nově navržené stavební objekty 
• Zastavovací plán by měl obsahovat výškopis, polohopis, názvy ulic, popisná 
čísla domů, čísla parcel, označení ochranných pásem, vyznačení 
demoličního území, kácení zeleně, vyznačení nově navržených staveb aj. 
D. Koordinační výkres stavby 
• Zpracovává se obvykle ve stejném měřítku jako zastavovací plán. Je zde 
zdůrazněn vliv a souvislosti nově vznikající zástavby a stavebních objektů 
s již existující zástavbou včetně inženýrských sítí. Jsou zde upřesněny 
výškové, polohové a rozměrové údaje o stavbě. U jednoduchých staveb lze 
koordinační výkres vynechat a veškeré souvislosti zaznamenat 
zastavovacím plánu. 
E. Dokumentace a stavební výkresy pozemních a inženýrských ob-
jektů 
• Dokumentace se musí stanovovat samostatně, pro každý jednotlivý 
stavební objekt. 
Dokumentace obsahuje: 
• Technickou zprávu 
Jsou zde uvedeny projekční, technické a architektonické údaje o stavbě. 
Výkresovou část (měřítko 1 : 100 nebo 1 : 50) 
Plán výkopů, základy, řezy, technické vybavení objektů aj. 
F. Staveniště a provádění výstavby 
Je zde stanoven hrubý náčrt projektu organizace výstavby (POV). Jedná se o 
studii zařízení staveniště a podmínky pro průběh a provádění stavby. 
Dokumentace pro oddíl F má obsahovat: 
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• Technická zpráva o charakteristice staveniště, předpokládaný počet 
pracovníků, zabezpečení dodávky energií a stanovení jejich množství, 
přesuny jednotlivých dodávek, údaje o použitých technologiích, časové 
plány stavby objektu, vliv na životní prostředí aj. 
• Situace základní koncepce zařízení staveniště, kde se zakreslují hranice 
staveniště, napojení staveniště na komunikaci, plochy pro budování 
skládky, dočasné objekty, vnitrostaveništní komunikace, jeřábové dráhy 
apod. 
Podle stavebního zákona mohou být některé stavby realizovány na základě 
ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se o následující případy drobných staveb a 
stavebních úprav: 
• stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné 
plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím, 
• podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, 
• stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10, 
• stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním 
nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, 
• stavby pro reklamu, 
• stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních 
ploch o výměře nad 300 m2, 
• stavby zařízení staveniště,  
• stavby opěrných zdí do výšky 1 m, 
• terénní úpravy, 
• stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled. 
Ve stavebním zákoně jsou stanoveny stavební práce, pro které se nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení. Jde převážně o údržbářské práce, které nesmí 
měnit vzhled stavby. 
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4  Časové plánování 
4.1 Časová struktura 
Jedním ze základních úkolů stavebně – technického projektování je návrh 
odpovídající časové struktury výrobního procesu. V této fázi se řeší jednotlivé 
části časové struktury – doby trvání a lhůty, tak i nižší položky výrobního 
procesu a celková doba jejich trvání. 
Časový postup procesu lze znázornit několika způsoby: 
• Řádkový harmonogram 
• Cyklogram (časoprostorový graf) 
• Síťový graf 
Nezbytnou součástí časových modelů je sestavení lhůty průběhu procesů, 
přestávky mezi nimi a termíny zahájení a dokončení mezi nimi. Ve stavebnictví 
se nejvíce používá cyklogram, který se uplatňuje pro všechny fáze příprav 
stavby. Tento model je velice jednoduchý a přehledný a vyhovuje většině 
účastníků stavebního procesu. Cyklogram má ovšem nevýhody spočívající 
v nesnadném a nedokonalém zobrazení vazeb. Taktéž je velice obtížná 
aktualizace dat při různých změnách. Cyklogram se používá při tzv. proudovém 
průběhu stavby, kdy se jedná o stavbu, která je plynulá.  
Každý model se dělí na čtyři základní části: 
• Část identifikační: název modulu, jeho číslo a vztah ke stavbě 
• Část výpočtová: množství a zdroje nutné ke stanovení lhůt 
• Část grafická: činnosti a vazby mezi činnostmi 
• Část vyhodnocovací: kontrola, rekapitulace, sumarizace zdrojů 
4.2 Řádkový harmonogram 
Mezi nejpoužívanější a nejjednodušší časové modelování patří řádkový 
harmonogram. Tímto harmonogramem lze poměrně jednoduše znázornit 
průběh činností v čase.  
Obsahuje část: 
• Identifikační 
• Technologický sled činností 
• Výpočtová část 
• Grafická část 
Grafická část je znázorněná jako vodorovná časová osa členěná na vhodné 
časové jednotky. Jednotlivé činnosti stavebního procesu se znázorní 
vodorovnými čarami, které se nachází v určitém místě k časové ose. Časový 
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průběh je brán zleva doprava. Každý začátek vodorovné čáry činnosti značí 
zahájení procesu, konec ukončení procesu činnosti. Pokud je čára přerušena, 
jedná se pauzy v činnosti. 
Výhody řádkového harmonogramu klesají s náročností prováděné stavby a 
s rostoucí závislostí mezi jednotlivými procesy. 
Harmonogram stavby (obr. 2) by měl obsahovat následující údaje: 
• Název stavby 
• Označení objektů a jejich název 
• Objemy stavebních prací ve zvolených jednotkách 
• Počet pracovníků 
• Doba trvání procesu 
• Časový interval 
m.j.
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Obr. 2 Harmonogram stavby  
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.2.1 Metody postupu výstavby výrobního procesu 
Ve stavebním odvětví rozlišujeme základní metody, které se rozlišují dle 
výrobního procesu. Jsou to: 
• Metoda postupná 
• Metoda souběžná 
• Metoda proudová 
4.2.2 Metoda postupná 
Tato metoda je používána při záběrů jednoho nebo více objektů, kdy se 
postupuje z jednoho objektu na druhý.  
Je-li za úkol postavit několik objektů, zahájí se práce na objektu prvním. Po 
dokončení práce na tomto objektu se postupuje na objekt následující. Z toho 
plyne, že jednotlivé čety na stavbě nepracují současně, ale po odpracování úkolu 
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na objektu prvním čekají, až stejný úkol budou moci plnit na objektu 
následujícím (obr. 3). Stroje jsou využívány rovnoměrně, nikoliv plynule.  
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Obr. 3 Postupná metoda stavění  
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.2.3 Metoda souběžná 
Na všech objektech jsou práce realizovány souběžně. Práce na všech objektech 
končí ve stejném termínu. Jednotlivé čety nejsou zařazovány do procesu 
plynule, ale jsou zařazeny najednou, tudíž po ukončení své práce odchází 
(obr. 4).  
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Obr. 4 Souběžná metoda stavení  
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.2.4 Metoda proudová 
Tato metoda je od předcházejících velice odlišná. Práce jsou realizovány na 
jednotlivých objektech rovnoměrně a plynule. Stanovuje práci jak v čase, tak 
určuje i její místo. Jednotlivé čety jsou zařazeny do výrobního procesu plynule a 
za sebou. Jakmile první četa provede svou práci na prvním záběru, plynule 
přejde na práci na záběru následujícím. Na místo, kde četa ukončila svoji práci 
na objektu prvním, okamžitě nastoupí četa druhá apod. (obr. 5). Jednotlivé 
práce provádějí čety na objektech plynule a bez přerušení daný druh práce. 
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Obr. 5 Proudová metoda stavění 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Stavební výroba je velice specifická a liší se od jiných odvětví převážně tím, že 
výroba není statická a musí se stěhovat. I to je jedním z důvodů, proč není 
možné plné využití proudové metody.  
Základní podmínky pro použití proudové metody jsou: 
• Nutnost většího počtu věcně i technologicky stejných prvků 
• Možnost rozdělit stavební proces do samostatných dílčích procesů, které 
jsou zabezpečeny specializovanými četami 
• Každý proces musí na sebe navazovat. Jestli-že se ukončí proces jeden, je 
vytvořen prostor pro proces druhý 
• Stavba má určitý počet různě rozpracovaných úseků, tzv. záběrů, na kterých 
se postupně a plynule střídají jednotlivé pracovní čety. 
  
Plynulost a rovnoměrnost je základním znakem proudové metody. Plynulost je 
dána prací na jednotlivých záběrech (částí stavby), kde probíhají bez přerušení 
(obr. 6).  
U proudů rozeznáváme tzv. dobu:  
• rozvinutí proudu  
• ustálení proudu  
• stažení proudu 
rozvinutí ustálení stažení
etapa
  
rozvinutí stažení
etapa
    
      a     b      c 
Obr. 6  Graf ustáleného (a) a neustáleného (b, c) proudu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Při první etapě čety nastupují postupně za sebou na stavbu. Nejprve nastoupí 
první četa na první záběr. Po ukončení práce přejde první četa do druhého 
etapa
stažení
rozvinutí
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záběru a na první záběr nastoupí druhá četa. Etapa končí nástupem poslední 
čety. 
Etapa ustáleného proudu trvá tak dlouho, pokud všechny čety pracují na 
záběrech. Čím více pracovních záběrů při stejném počtu čet, tím je ustálená 
etapa delší. Proud je ekonomičtější a dá se lépe organizačně zabezpečovat. 
Stažení proudu je závěrečnou etapou, v níž jednotlivé čety postupně opouštějí 
stavbu. 
Postup jednotlivé pracovní čety v prostoru a čase nazýváme dílčí proud. Ve 
stavebně technologickém projektování je důležité, aby byla stanovena optimální 
vzájemná vazba mezi dílčími proudy. Záběr je základní prostorová jednotka. 
Jedná se nejčastěji o část objektu, která je četou „zabírána“. Záběr musí četě 
poskytnout dostatečný prostor pro provedení práce. Pokud existují záběry, 
kterými prochází všechny pracovní čety, jedná se o záběr normovaný (obr. 7). 
Ostatní záběry nazýváme pracovními záběry.  
 
Obr. 7 Schéma rozdělení objektu na pracovní a normovaný záběr 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Jako základní časovou jednotku proudové metody je takt dílčího proudu k. 
Jedná se o dobu, kdy četa pracuje na jednom záběru. Takovýto takt je vyjádřen 
celým číslem a udává počet dní či týdnů nebo měsíců trvání procesu. Takt 
procesu určuje jeho rychlost. 
Dílčí proudy (obr. 8) dělíme na: 
• Rytmický 
• Nerytmický 
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6 K - takt proudu
5 I. - dílčí proud rytmický
4 II. - dílčí proud nerytmický
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Obr. 8 Rytmický a nerytmický proud 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Rytmický proud: 
• Je rytmicky vyvážený (obr. 9) 
• Záběry všech proudů mají stejné takty 
• Je rytmicky nevyvážený (obr. 10) 
• Záběry dílčího proudu jsou stejné, ale různé k ostatním dílčím proudům 
 
Obr. 9 Rytmicky vyvážený proud 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Obr. 10 Rytmicky vyvážený a nevyvážený proud 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Nerytmický proud: 
Vyskytuje se většinou jako nevyvážený (obr. 11) 
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Záběr 6
Záběr 5
Záběr 4
Záběr 3
Záběr 2
Záběr 1
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směna  
Obr. 11 Nerytmicky nevyvážený proud 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Stanovení doby trvání proudu: 
Doba trvání se stanovuje graficky nebo výpočtem podle druhu proudu. 
Doba dílčího proudu (1): 
          (1) 
k … takt proudu 
m … počet záběrů 
Objekt je rozdělen na m záběrů a jeho výstavbu bude zabezpečovat n 
pracovních čet. 
Doba trvání rytmicky vyváženého proudu (2,3,4), (obr. 12) 
          (2) 
Dosazením hodnot dostaneme: 
        (3) 
Řešením rovnice stanovíme konečný vzorec: 
           (4) 
 
Obr. 12 Doba trvání rytmického vyváženého proudu 
Zdroj: www.unium.cz, 21.10.13 13:17
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Schéma postupu proudu 
Stavbu ve stavebně - technologickém projektuje nutno rozdělit na jednotlivé 
záběry. Také se musí se vhodně zvolenou technologií postupu prací stanovit i 
směr postupu a termíny, kdy má která četa nastoupit. 
Druhy směrů postupů stavebních prací (obr. 13, 14): 
horizontálně vzestupný
horizonzální
horizontálně sestupný
vertikálně vzestupný
vertikálně sestupný
 
Obr. 13 Směry postupu proudu ve výrobním procesu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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střecha 7
5.NP
4.NP
3.NP 2 3 4 5 6 8
2.NP
1.NP 1
spodní stavba
 1 - 7 čety  
Obr. 14 Kombinovaný směr proudu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Výrobní proces objektu zabezpečují specializované čety: 
• Četa 01 hrubá spodní stavba 
• Četa 02 hrubá vrchní stavba 
• Četa 03 hrubé instalace 
• Četa 04 hrubé vnitřní práce 
• Četa 05 práce montážní a dokončovací 
• Četa 06 kompletace 
• Četa 07 střešní konstrukce 
• Četa 08 venkovní úpravy fasády 
Cyklogram slouží k znázorňování průběhu práce jednotlivých čet k vodorovné 
časové ose a zároveň k ose svislé, kde je znázorňován prostor. 
Na vodorovné ose je vyznačena zvolená časová jednotka a na svislé v řádcích 
prostorové jednotky – záběry v hodnotách objemu, např. Kč. Průběh činností se 
zaznamená přímkou, která určuje vývoj činnosti v prostoru a čase. 
4.2.5 Síťový graf 
Síťový graf (obr. 15) slouží jako ověření reálnosti navrženého termínu výstavby a 
je systémem skládajícího se z bodů a spojnic. Body jsou uzly a spojnice hrany. 
Síťové grafy se rozdělují na: 
• Konečný 
• Souvislý 
• Orientovaný 
• Hranově (nebo i uzlově) orientovaný 
• Má vždy jeden začátek a konec 
V grafu se používá grafického znázornění, kdy šipkami jsou znázorněny 
vzájemné závislosti mezi činnostmi a tyto činnost jsou ohodnoceny dobami 
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jejich trvání ve stanovených časových jednotkách. Graf musí být souvislý – 
všechny činnosti jsou vzájemně propojené. V žádném místě netvoří cyklus.  
Pokud jsou činnosti v grafu znázorněny hranami mezi dvěma uzly, je graf 
hranově ohodnocen. Jsou-li znázorněny uzly, tudíž šipky znázorňují mezi uzly 
jen vazby mezi činnostmi, graf je uzlově ohodnocen. 
 
Obr. 15 Hranově ohodnocený graf 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Uzlově ohodnocený graf je názornější než hranově ohodnocený. Proto je nutno 
v některých případech u hranově ohodnoceného uzlu zanést tzv. fiktivní činnost, 
která nemá žádnou dobu trvání a vyjadřuje pouze vazbu. 
Základní pravidla pro tvorbu grafů: 
• Graf musí mít začátek a jediný konec 
• Všechny činnosti musí být propojeny 
• Časové údaje musí být u všech činností uvedeny ve stejných jednotkách 
• Činnosti na sebe mohou navazovat jen v časových uzlech 
• Mezi dvěma časovými uzly smí být jen jediná činnost 
 
V projektovém řízení se používá řada síťových diagramů. Nejběžnější jsou: 
A. Metoda hodnocení a kontroly projektu PERT 
úkoly a události tvoří postupy a hodnocení síťových diagramů a s tím související 
kontroly postupu projektu. Odhad doby trvání vychází z optimistických, běžných 
a pesimistických variant trvání úseků projektu. 
B. Metoda kritické cesty CPM 
vyhledává se a analyzuje se kritická cesta projektu, tj. nejdelší sled úkolů 
projektu, které neobsahují žádné časové rezervy. 
C. PERT/CPM sítě 
Metoda Pert (obr. 16) byla vyvinut k lehčímu plánování a při navrhování velkých 
projektů. Metoda CPM stanovuje tři odhady: optimistický, pesimistický a 
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nejpravděpodobnější. Následně počítá váženou dobu trvání. Tato metoda je 
přesnější, ale je o něco málo složitější. 
Obě metody jsou podobné a dovolují různorodost údržby harmonogramu, 
pokud některé z dílčích úloh nenastane změna, neboť: 
• Obsahují velké množství údajů 
• Umožňují hledat alternativy, určovat pravděpodobnosti a zkoumat 
odchylky 
• Mají definovanou kritickou cestu. 
 
Obr. 16 PERT diagram 
Zdroj: www.wikipedia.org, 9.12.13 10:15 
Nevýhodou obou metod je složitost, celkový pohled a nepřehlednost.  
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5 Softwarová podpora projektového 
řízení staveb 
Stavební projekty patří mezi nejsložitější. Pokud do projektu jako takového 
zohledníme ekonomickou stránku, kde o získání zakázky rozhoduje především 
cena, je tolerován minimální prostor pro jakoukoliv chybu. Pro eliminaci chyb 
nám poslouží specializované softwary, které projekt sledují a na každou 
nesrovnalost nás upozorní. Díky tomu je možné včas reagovat a řešit případné 
problémy.  
5.1 MS Project 
MS Project je skutečně všestranným pomocníkem pro projektové řízení. 
Obsahuje velké množství metod plánování projektu i jeho následného sledování. 
Samotný projekt je plánem práce, který má svůj začátek a konec. Následně lze 
každý projekt rozdělit na menší části zvané úkoly. Každý úkol je definován 
dobou trvání a vazbami mezi jednotlivými úkoly. V dalším kroku jsou k úkolům 
přiřazeny zdroje. Zdroje jsou nejčastěji lidé nebo materiál a k nim následně 
náklady. Každý člen týmu má možnost sledovat průběh jednotlivých fází 
projektu, kontrolovat a upravovat je. 
5.2 Contec 
Program Contec slouží pro tvorbu dokumentace přípravy staveb. Kompiluje 
metodu stavebně-technologického projektování, rozpočtování a výrobní 
kalkulace. Podklady vytvořené programem Contec slouží pro předložení 
nabídky, předvýrobní a výrobní přípravu, kontrolu a řízení stavby. Program 
ukazuje spotřebu materiálu, strojů, zařízení a pracovní síly. Také podle něj 
můžeme sestavit model realizace výstavby. Výstupy programu Contec jsou 
harmonogramy, technické normály, rozpočty, operativní plány a další. Pomáhá 
nám určení nabídkové ceny a lhůty realizace projektu. 
5.3 Kros plus 
Kros plus je program pro tvorbu rozpočtu, kalkulací stavebních prací a 
sledování stavební zakázky. Je založen na Cenové soustavě ÚRS. Program je 
složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od hrubého plánování 
nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, 
rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. Je podkladem pro stanovení ceny 
stavebního díla. Můžeme zde sledovat a upravovat materiálové i mzdové 
náklady a výkaz výměr. Umožňuje kalkulaci vlastních nákladů podle 
kalkulačního vzorce nebo vztahu dodávky a montáže, nastavení vlastních režií 
výrobních, správních a zisk za celou stavbu i jednotlivé položky. 
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6 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají 
zajistit efektivní provádění stavebních a montážních prací a zároveň sociální a 
hygienické potřeby pracovníků. 
Jak má vypadat zařízení staveniště je nutno řešit v projektové dokumentaci 
stavby, která je předkládaná k žádosti o stavební povolení. Je nutné, aby 
navržené objekty byly účelně využívány. Při návrhu je dobré zjistit, zda nejsou 
v okolí stavby, které by se mohly pro tyto účely využívat. Pokud tomu tak není, 
přistoupíme k návrhu vybudování nových objektů zařízení staveniště. 
6.1 Zařízení staveniště – členění 
Zařízení (dále jen ZS) je třeba vybavit potřebnými objekty, přístupovými cestami 
a technickým zařízením, aby bylo možno zabezpečit řádný a plynulý průběh 
stavby. Musí se dbát na to, aby stavba a staveniště nemělo neblahý vliv na okolní 
životní prostředí, nedocházelo k úrazům, tudíž dbát na bezpečnost práce. 
ZS se buduje, provozuje a financuje zhotovitelem stavby, pokud není dohodnuto 
jinak. Na ZS musí být taktéž vydáno stavební povolení a před začátkem 
stavebního procesu musí být kolaudováno. 
Členění objektů ZS (obr. 17): 
• Provozní: jedná se o komunikace, objekty, pojezdové plochy jeřábů, 
skládky, parkoviště, rozvody, kanceláře vedení apod. 
• Výrobní: betonárky, výrobny výztuže do betonu, staveništní výrobny 
prefabrikátů, předmontážní plochy a jiné. 
• Sociální: šatny, umývárny, WC, jídelna, ubytovna… 
• Ostatní: chodníky pro pěší, osvětlení… 
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Obr. 17  Členění objektů ZS podle účelu 
Zdroj: www.stavebniklub.cz, 2. 11. 2013 16:45) 
6.1.1 Provozní část 
Rozsah provozní části ZS se stanovuje individuálně podle velikosti stavby. Při 
návrhu kanceláří vedení se běžně vychází z toho, že velikost plochy kanceláře 
stavbyvedoucího by měla být cca 20 – 25 m2, pro ostatní pracovníky 
vedoucí 10 – 16 m2 na jednoho pracovníka. 
Velikost skladovacích ploch se odvozuje od použité technologie, rychlosti 
postupu prací, požadavků na skládku materiálu a četnosti dodávek. 
6.1.2 Výrobní část 
Výrobní část ZS má zajistit výrobu materiálu i polotovarů, které jsou potřebné 
pro provedení stavby.         
6.1.3 Sociální část 
Určujícím prvkem rozsahu sociální části ZS je maximální současný počet 
pracovníků, kde tuto část má na starost dodavatel stavebních prací a veškeré 
podmínky a detaily jsou ošetřeny ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a 
zhotovitelem.
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7 Areál volného času při ulici Mírová u 
pramene svatého Floriána 
7.1 Identifikační údaje 
Účelem realizace areálu volného času je vybudování souhrnu staveb, 
umožňujících využívání volnočasových aktivit pro sportovní a rekreační 
využívání všech vrstev obyvatelstva Černovic. 
Název akce:  Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. 
Floriána  
    V MČ Brno - Černovice 
Místo stavby:  k. ú. Černovice 
Číslo pozemku: 1975, 1850, 1961/1, 1961/90, 1961/33, 
1951/1 
Stavebník:   Statutární město Brno 
    Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
Doručovací adresa: Městská část Brno – Černovice, 
Bolzanova 1, 618 00 Brno 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Hladík, starosta MČ Brno Černovice 
7.2 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty  
7.2.1 SO 01 – Cyklistická stezka 
Výstavba cyklistické stezky umožní obyvatelům Černovic, ale také obyvatelům 
z ostatních přilehlých městských částí, tj. Židenic, Slatiny, Komárova, dále 
mimobrněnským občanům, její intenzivní využívání pro aktivní sport – jízdu na 
kole. Stavba propojuje část systému cyklistických stezek a je v souladu s 
„Rámcovým plánem rozvoje cyklistických stezek a tras na území města Brna“. 
Trasa kopíruje polohu stávající narušené zpevněné polní cesty od ulice Mírové, 
směrem k ulici Charbulova. Komunikace je navržena v délce 350 m o min. šířce 
3,0 m, jednostranně vyspárovaná, o celkové ploše 1045,5 m2. 
Komunikace je navržena v délce 350 m o min. šířce 3,0 m, jednostranně 
vyspárovaná, o celkové ploše 1045,5 m2. 
Konstrukce komunikace: 
• 40 mm  ABJ III  asfaltový beton jemnozrnný 
• 60 mm  OKJ II obalované kamenivo 
• 170 mm  ŠD  štěrkodrť 
• 270 mm   celkem 
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7.2.2 SO 02 – Odpočívadlo u cyklistické stezky 
Odpočívadlo je lokalizováno u cyklistické stezky, při jejím vjezdu na ul. Mírová, 
v těsné blízkosti pramene sv. Floriána. Je navrženo jako zastřešená konstrukce, 
střecha z živičných šindelů, konstrukce dřevěná, odpočívadlo je vybaveno stoly a 
lavicemi. 
7.2.3 SO 03 – Hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
SO 03 Hřišiě pro míčové hry jsou navržena 2 hřiště pro míčové hry, z toho: 
• SO 03 1. hřiště o rozměrech 23 x 43 m, s umělým povrchem, jako 
víceúčelové hřiště pro míčové hry; funkční využití: házená, malý fotbal, 
tenis, volejbal, košíková. Hřiště je navrženo s odvodněním – páteřní drenáž 
+ napojení boční drenáží (péra). 
• SO 03 2. hřiště o rozměrech 17 x 34 m, s umělým povrchem; funkční 
využití: tenis, volejbal, košíková, nohejbal. Hřiště je navrženo s odvodněním 
– páteřní drenáž + napojení boční drenáží (péra). 
Dešťová voda bude odvedena do jednotné kanalizace v místě. 
Obě hřiště budou oplocena vcelku, s výškou oplocení 4,0 m se vstupní branou. 
Oplocení bude v provedení – drátěné oplocení. 
Dětské hřiště je lokalizováno v místě stávajícího dětského hřiště, navrhuje se 
jako celková rekonstrukce s využitím stávajících venkovních terénních úprav. 
Navržená sestava dětského hřiště: 
• Herní sestava FLORA 9 
• Vahadlová houpačka 
• 2 houpadla na pružině 
• 3 lavičky parkové bez opěradla 
Dětské hřiště bude z jedné strany oploceno a to směrem k navrhované vodní 
nádrži, oplocení bude opatřeno jednou vstupní brankou. 
7.2.4 SO 04 – Vodní nádrž 
Na vytlačeném potrubí z hydrovrtu HV 101 – 1, jímž je zásobován pramen sv. 
Floriána, bude osazena odbočka s uzávěrem a potrubí PE délky 17 m, určené k 
dopravě vody do navrhované vodní nádrže. Vodní nádrž bude mít plochu 998 
m2, max. hloubka vod y1,60 m. Nádrž bude vyhloubena v zemině. Vzhledem k 
podloží – středně plastické až vysoce plastické jíly, nebude potřeba zřizovat 
těsnící vrstvu. Sklon břehů je navržen v rozmezí 1 : 3 – 1,5. Na polovině nádrže v 
tzv. regenerační zóně, je navrženo osazení vodními rostlinami. Druhá část vodní 
nádrže – rekreační, bude mít dno zpevněné vrstvou kačírku tl. 40 cm. 
Funkční objekty jsou: 
• Požerák 
• Vtok 
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• Odpadní potrubí 
Z požeráku bude voda odváděna gravitačně kanalizačním potrubím v délce 93 m 
do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do řeky Svitavy. 
7.2.5 SO 05 – Izolační pás zeleně 
Cílem je vytvoření kompaktní bariéry víceetážového prostoru dřevinné zeleně 
s vysokou funkční účinností, k eliminaci negativních vlivů textilního kombinátu 
Nová Mosilana, ve vztahu k sousedící obytné zástavbě Černovic. 
Současně bude tvořit nezbytnou zelenou kulisu areálu volného času při ulici 
Mírová u pramene sv. Floriána. V předmětném prostoru pro výsadbu pásu 
izolační zeleně je trasována kanalizace – páteřní sběrač, tento koridor je v 
návrhu výsadeb akceptován a nebude osázen. 
Skladba navrhované zeleně: 
• Listnaté stromy 
• Jehličnaté stromy 
• Keřové skupiny listnatých dřevin 
 
Obr. 18 Situace stavebních objektů 
Zdroj: zadávací dokumentace Areálu volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána 
7.3 Průběh výstavby 
Celý průběh výstavby probíhá v jednotlivých etapách, které vychází ze životního 
cyklu projektu. Jedná se o fáze: 
• Iniciování 
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• Definování 
• Plánování 
• Provádění 
• Provozování 
• Ukončení 
Iniciování vzešlo ze strany obce Brno - Černovice, která se chtěla více začlenit 
do sítě cyklostezek, revitalizovat postupně všechny parky a to za přispění dotací 
z Evropských fondů. Provozní fázi bude mít na starost opět obec. Stejně tak 
fázi ukončení. Z charakteru projektu, kdy ho můžeme řadit mezi dlouhodobé 
projekty, bude fáze provozu probíhat v řádu desítek let. Fáze ukončení bude 
následovat po ukončení provozu. 
7.4 Definování 
Zhotovení stavby, jako celku, je velice složitý proces a zasahuje do něj ve fázi 
definování mnoho subjektů. Jedná se nejen o zadavatele, investora, stavební 
úřad a zhotovitele. Proto jsem zhotovila strukturní plán fáze definování, pro 
jasnou přehlednost všech dotčených subjektů dle přístupné dokumentace k 
projektu (obr. 19).  
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Obr. 19 Strukturní plán – fáze definování 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Do projektu Areálu volného času při ulici Mírová zasahují dotčené orgány státní 
správy: 
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• Odbor životního území Jihomoravského kraje 
• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace České republiky, o.s. 
• Odbor územního plánování a rozvoje města Brna 
• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 
• Odbor vodního a lesního hospodářství 
• Povodí Moravy, s.p. 
• Odbor územního plánování městské části Brna Černovice 
• Odbor výstavby a územního plánování 
• Ministerstvo obrany České republiky - Ubytovací a stavební správa Brno 
• Hasičská záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Dalšími účastníky jsou: 
• Brněnské vodárny a kanalizace 
• Vodní díla - TBD a.s. 
• Nová Mosilana, a.s. 
• RWE Česká republika, a.s. 
• Jihomoravská plynárenská, a.s. 
• GEOtest Brno, a.s. 
• Projekční kancelář REGION Brno - Ing. Vladimír Skácel; Ing.Arch. Jitka 
Vlhová 
• Fondy EU pro rozvoj 
• Rozpočet statutárního města Brna 
• E.ON Česká republika, a.s. 
Jednotlivý subjekt se buď na stavbě podílí přímo, nebo je stavbou jakkoliv 
dotčen. Dotčené subjekty mají právo se vyjádřit k zamýšlené stavbě, vznést 
námitky a podle nich musí být stavební projekt upraven a následně schválen 
všemi dotčenými subjekty.  
V případě Areálu pro volný čas při ulici Mírová nebyl vznesen žádný podmět 
k přepracování a dostal povolení od všech dotčených subjektů. Organizační 
struktura jsem znázornila na obr. 20.  
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Obr. 20 Organigram přípravné fáze Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jednotlivé vztahy mezi subjekty jsem znázornila ve funkčním diagramu na 
obr. 21.  
 
Obr. 21 Funkční diagram – fáze definování Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.5 Plánování 
Ve fázi plánování se stanovuje finální podoba projektu. Nyní do projektu 
zasahují pouze Statutární město Brno, Stavební úřad Brno – Černovice, Fondy 
EU pro rozvoj, rozpočet statutárního města Brna a Inženýrská firma a prováděcí 
firma. Organizační struktura jsem uvedla na obr. 22 a vztahy na obr. 23. 
Statutární město 
Brno - Ing. Lenka 
Kasalová
Stavební úřad 
Brno-Černovice
Fondy EU pro 
rozvoj
Rozpočet 
statutárního 
města Brna
Inženýrská firma 
a prováděcí firma 
 Organigram-plánování
 
Obr. 22 Organigram fáze plánování Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1 Příprava projektu
3.1.1 Průzkumy a projektové podklady Ř Z Z
3.1.2 Výběr a zajištění pozemku Ř S
3.1.3 Výběrové řízení na inženýring Ř
3.1.4 Smlouva s inženýrskou organizací Ř S S S
3.1.5 Výběrové řízení na projektanta Ř Z
3.1.6 Smlouva s projektantem Ř  S S S
3.2 Předprojekt
3.2.1 Dolumentace pro územní řízení Ř Z,S S S
3.2.2 Územní řízení Ř Z
3.2.3 Rozhodnutí o umístění stavby Ř Z
3.3 Projekt
3.3.1 Dokumentace pro stavební povolení Ř Z,S S S
3.3.2 Stavební řízení Ř Z
3.3.3 Stavební povolení Ř Z
Účastníci projektu:
Z - Odpovědný zpracovatel
S - Spolupracuje
Ř - Řídí, zadává, kontroluje plnění
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í
5.2 Funkční diagram - fáze plánování
 
Obr. 23 Funkční diagram fáze plánování Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
7.6 Provádění 
V této fázi dochází k předání staveniště prováděcí firmě a dochází k samotnému 
provádění stavby. Organizační strukturu jsem uvedla na obr. 24 a vztahy mezi 
účastníky na obr. 25. Na obr. 26 jsem rekapitulovala fáze plánování a provádění 
projektu.  
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Obr. 24 Organigram fáze provádění Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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   4.1 Příprava projektu
      4.1.1 Zadávací dokumentace pro realizaci Ř
      4.1.2 Výběrové řízení na zhotovitele S Ř,Z
      4.1.3 Smlouva na realizaci S Ř,Z
      4.1.4 Prováděcí dokumentace Ř Z
      4.1.5 Stavebně technologická příprava Ř
   4.2 Vlastní projekt
      4.2.1 Odevzdání a převzetí staveniště Ř,Z S
      4.2.2 Vlastní realizace stavebních objektů
4.2.2.1.Smuteční síň Ř,Z S
4.2.2.2.Květinový stánek Ř,Z S
4.2.2.3.Terasa Ř,Z S
4.2.2.4.Komunikace Ř,Z S
4.2.2.5.Veřejné osvětlení Ř,Z S
4.2.2.6.Parkovišta Ř,Z S
4.2.2.7.Chodník Ř,Z S
4.2.2.8.Parkové úpravy Ř,Z S
4.2.2.9.Oplocenií Ř,Z S
4.2.2.10.Kanalizační přípojka Ř,Z S
4.2.2.11.Vodovodní přípojka Ř,Z S
4.2.2.12.Elektro přípojka Ř,Z S
4.2.2.13.Plynovodní přípojka Ř,Z S
      4.2.3 Vedení stavebního deníku Ř,Z S
      4.2.4 Dokumentace pro změnová řízení S Ř,Z
   4.3 Závěr projektu
      4.3.1 Předání a převzetí stavby Ř,Z
      4.3.2 Závěrečné vyúčtování S Ř,Z
      4.3.3 Dokumentace skutečného provedení Ř Z
      4.3.4 Zkušební provoz S Ř
      4.3.5 Kolaudační řízení S Ř Z
      4.3.6 Kolaudační rozhodnutí Ř Z
Z - odpovědný zpracovatel, ten kdo realizuje a kompletuje
S - ten, kdo spolupracuje
Ř - ten, kdo zadává, řídí a kontroluje
Re
al
iz
ac
e 
 Funkční diagram - fáze realizace
Úkol
Účastník 
projektu
Úkol
 
Obr. 25 Funkční diagram fáze realizace Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 26 Detailní strukturní plán vystihující průběh plánování provádění Areálu volného času 
při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve fázi provádění projektu si firma stanoví náklady: 
• Finanční 
• Časové 
• Pracovních zdrojů 
7.6.1 Cena stavebního díla 
Pro stanovení ceny stavebního díla Areálu volného času při ulici Mírová u 
svatého Floriána (dále jen Areál volného času) jsem použila 2 varianty ocenění.  
Jako první metodu stanovení ceny jsem využila rozpočtových ukazatelů (tabulka 
č. 1). Z projektové dokumentace jsem stanovila jednotlivé rozměry stavebních 
objektů. Podle specifikace jsem zatřídila stavební objekty dle jednotné 
klasifikace stavebních objektů (JKSO) (zdroj: www.stavebnistandardy.cz, 
12.11.13 11:12) a pomocí rozpočtových ukazatelů stanovila konečnou cenu. Ceny 
projektových prací a inženýrské činnosti jsem stanovila dle Výkonového a 
honorářového řádu (zdroj: www.protech.cz, 12.11.13 12:10). 
Následně jsem stanovila vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a kompletační 
činnost (KC). Veškeré ceny jsem určila procentuální sazbou, zjištěnou 
z projektové dokumentace, kde základnou byly základní rozpočtové ukazatele 
(ZRN). Celková cena je tvořena součtem ZRN, VRN, cenou kompletační činnosti 
a ziskem (tabulka č. 2). 
Tab. 1 Cena objektové sestavy 
č. NÁZEV OBJEKTU JKSO MĚSÍCE OBJEM m.j. JEDN. CENA
na mj
CELKOVÁ CENA
v Kč
ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
(5%)
KOMPLETAČNÍ 
ČÍNNOST (2%) CELKEM
01 Cyklostezka 822576 2 1045,5 m2 1 716 Kč 1 794 000 Kč 89 700 Kč 35 880 Kč 1 919 580 Kč
02 Odpočívadlo 801581 2 2,9 m3 5 862 Kč 17 000 Kč 850 Kč 340 Kč 18 190 Kč
03 Hřiště 822592 2 1567 m2 2 002 Kč 3 137 000 Kč 156 850 Kč 62 740 Kč 3 356 590 Kč
04 Vodní nádrž 814251 8 836 m3 983 Kč 822 000 Kč 41 100 Kč 16 440 Kč 879 540 Kč
05 Zeleň 823211 1 1827,5 m2 469 Kč 857 000 Kč 42 850 Kč 17 140 Kč 916 990 Kč
6 627 000 Kč 331 350 Kč 132 540 Kč 7 090 890 Kč
Objektová sestava
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 2 Plán nákladů 
Náklady na činnost projektanta
Příprava zakázky 3% 299 300 Kč
Vypracování dokumentace pro územní řízení 15% 1 496 502 Kč
Vypracování dokumentace pro stavební řízení 23% 2 294 636 Kč
Vypracování dokumentace pro provedení stavby 28% 2 793 470 Kč
Vypracování dokumentace zadání stavby 6% 42 000 Kč
Práce při provádění, výkon autorského a technického dozoru 21% 147 000 Kč
Práce po dokončení stavby a uvedení do užívání 4% 28 000 Kč
Celkem náklady na činnost projektanta 700 000 Kč
Náklady na inženýrskou firmu 
Celkem náklady na inženýrskou organizaci 3% 299 300 Kč
Náklady na zhotovéní stavebního celku
Základní rozpočtové náklady (ZRN)
1 919 580 Kč
18 190 Kč
3 356 590 Kč
879 540 Kč
916 990 Kč
Celkem ZRN 7 090 890 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Zařízení staveniště 5% 355 000 Kč
 
Celkem VRN 355 000 Kč
Kompletační činnost zhotovitele stavby (KC) 2%
Celkem KC 142 000 Kč
Zisk Z 3% 213 000 Kč
Zisk Z 213 000 Kč
Celkem náklady na zhotovéní stavebního celku 7 800 890 Kč
Souhrný komplexní rozpočet nákladů - celkem
Plán  nákladů - Souhrnný komplexní rozpočet nákladů
8 500 890 Kč
Cyklostezka
Odpočívadlo
Hřiště
Vodní nádrž
Zeleň
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Pro druhou variantu nacenění stavebního díla jsem použila program Kros plus, 
kdy byly dle projektové dokumentace a slepých rozpočtů naceněny jednotlivé 
stavební objekty, dle technické specifikace a jednotlivých výměr (tabulka č. 3). 
Tato výsledná cena je nastavena tak, aby nám určila reálné náklady na stavební 
realizaci objektů. Proto cena ZRN v tabulce č. 2 je vyšší, než cena uvedená 
v tabulce č. 1. Je to také způsobeno rozdílným stanovením cen, kdy JKSO 
stanovuje cenu SO dle statisticky zjištěných a reálně zhotovených stavebních 
zakázek z minulých období. Zatímco Kros plus vychází z cen jednotlivých 
položek dle cenové soustavy ÚRS. Celý položkový rozpočet je obsažen v příloze 
č. 1. 
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Tab. 3 Ceny stavebních objektů dle položkového rozpočtu 
č. SO Název cena
SO 01 Cyklostezka 3 475 298,00 Kč
SO 02 Odpočívadlo u cyklostezky 32 965,00 Kč
SO 03 1 Hřiště pro míčové hry velké 2 308 274,00 Kč
SO 03 2 Hřiště pro míčové hry malé 899 577,00 Kč
SO 03 3 Dětské hřiště 710 051,00 Kč
SO 03 4 Povrchy hřišť 499 436,00 Kč
SO 04 Vodní nádrž 900 183,00 Kč
SO 05 Izolační pás zeleně 173 075,00 Kč
8 998 858,00 Kč
CENY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
CELKEM
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
7.6.2 Časový průběh výstavby 
Časový harmonogram realizace projektu jsem zpracovala jak ve formě Ganttova 
diagramu (příloha č. 2), který je vypracován v programu MS Project, tak i ve 
formě síťového grafu (příloha č. 3). Doba trvání síťového grafu jednotlivých uzlů 
je uvedena v týdnech. Datum zahájení výstavby jednotlivých etap a jejich 
zakončení je uvedeno v tabulce č. 4. Ganttův diagram jsem vytvořila pro 
základní členění. Stavební objekty SO 01 a SO 02 jsem rozdělila do 4 částí: 
zemní práce, zakládání, hrubá vrchní stavba a komunikace/komplementace. 
Stavební objekt SO 04 na 5 částí: zemní práce, zakládání, hrubá vrchní stavba, 
komplementace, a dokončovací práce. Stavební objekt SO 03 na zemní práce, 
hrubá vrchní stavba, komunikace a komplementace. Stavební objekt SO 05 na 
zemní práce a dokončovací práce. Toto rozdělení je zachováno i v síťovém 
diagramu a ve výstupu z programu CONTEC, kterému se budu věnovat později. 
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Tab. 4 Datum zahájení a zakončení jednotlivých etap projektu Areálu volného času při ulici 
Mírová 
NÁZEV ÚKOLU DOBA TRVÁNÍ ZAHÁJENÍ UKONČENÍ
Areál voln.času při ul.Mírová u pramene 
sv.Floriána 1 týden 26.4.2010 30.4.2010
1. investiční rozhodnutí 1 týden 26.4.2010 30.4.2010
2. Plánování 32 týdny 3.5.2010 10.12.2010
2.1 připrava projektu 13 týdny 3.5.2010 30.7.2010
2.1.1 Průzkumy a projektové podklady 4 týdny 3.5.2010 28.5.2010
2.1.2 Výběr a zajištění pozemku 5 týdny 31.5.2010 2.7.2010
2.1.3 Výběrové řízení na projektanta 3 týdny 5.7.2010 23.7.2010
2.1.4 Smlouva s projektantem 1 týden 26.7.2010 30.7.2010
2.2 předprojekt 7 týdny 2.8.2010 17.9.2010
2.2.1 Dokoumentace pro územní řízení 3 týdny 2.8.2010 20.8.2010
2.2.2 Vlastní územní řízení 3 týdny 23.8.2010 10.9.2010
2.2.3 Územní rozhodnutí 1 týden 13.9.2010 17.9.2010
2.3 Projekt 12 týdny 20.9.2010 10.12.2010
2.3.1 Dokumentace pro stavební povolení 7 týdny 20.9.2010 5.11.2010
2.3.2 Stavební řízení 4 týdny 8.11.2010 3.12.2010
2.3.3 Stavební povolení 1 týden 6.12.2010 10.12.2010
3. Realizace 12 týdny 13.12.2010 4.3.2011
3.1 Příprava 12 týdny 13.12.2010 4.3.2011
3.1.1 Výběrové řízení na zhotovitele 3 týdny 13.12.2010 31.12.2010
3.1.2 Smlouva o realizaci 1 týden 3.1.2011 7.1.2011
3.1.3 Realizační dokumentace 5 týdny 10.1.2011 11.2.2011
3.1.4 Technologická příprva včetně vybudování ZS 3 týdny 14.2.2011 4.3.2011
3.2 Realizace 82 týdny 14.2.2011 7.9.2012
3.2.1 Odevzdání a převzetí staveniště 1 týden 14.2.2011 18.2.2011
3.2.2 Stavební objekty 69 týdny 21.2.2011 15.6.2012
3.2.2.1 Příprava území 2 týdny 21.2.2011 4.3.2011
3.2.2.2 Areál voln.času ul.Mírová 37 týdny 3.10.2011 15.6.2012
SO01 Cyklistická stezka 4 týdny 3.10.2011 28.10.2011
SO01 Zemní práce 2 týdny 3.10.2011 14.10.2011
SO01 Zakládání 1 týden 17.10.2011 21.10.2011
SO01 Hrubá vrchní stavba 0,8 týdny 24.10.2011 27.10.2011
SO01 Komunikace 1 týden 24.10.2011 28.10.2011
SO02 Odpočívadlo u cyklostezky 8 týdny 3.10.2011 25.11.2011
SO02 Zemní práce 1 týden 3.10.2011 7.10.2011
SO02 Zakládání 1 týden 10.10.2011 14.10.2011
SO02 Hrubá vrchní stavba 1 týden 21.11.2011 25.11.2011
SO02 Komplementace 1 týden 21.11.2011 25.11.2011
SO03 Hřiště 10,4 týdny 1.3.2012 11.5.2012
SO03 Zemní práce 4,4 týdny 1.3.2012 30.3.2012
SO03 Hrubá vrchní stavba 3 týdny 2.4.2012 20.4.2012
SO03 Komunikace 2 týdny 23.4.2012 4.5.2012
SO03 Komplementace 3 týdny 23.4.2012 11.5.2012
SO04 Vodní nádrž 35 týdny 3.10.2011 1.6.2012
SO04 Zemní práce 6 týdny 3.10.2011 11.11.2011
SO04 Zakládání 2,6 týdny 14.11.2011 30.11.2011
SO04 Hrubá vrchní stavba 4 týdny 2.4.2012 27.4.2012
SO04 Komplementace 2 týdny 30.4.2012 11.5.2012
SO04 Dokončovací práce 2 týdny 21.5.2012 1.6.2012
SO05 Izolační pás zeleně 3 týdny 28.5.2012 15.6.2012
SO05 Zemní práce 2 týdny 28.5.2012 8.6.2012
SO05 Dokončovací práce 1 týden 11.6.2012 15.6.2012
3.3 Závěr provádění 12 týdny 18.6.2012 7.9.2012
3.3.1 Předání a převzetí stavby 1 týden 18.6.2012 22.6.2012
3.3.2 Závěrečné vyúčtování 2 týdny 25.6.2012 6.7.2012
3.3.3 Dokumentace skutečného provedení 5 týdny 9.7.2012 10.8.2012
3.3.4 Odstranění vad a nedostatků 1 týden 13.8.2012 17.8.2012
3.3.5 Kolaudační řízení 2 týdny 20.8.2012 31.8.2012
3.3.6 Kolaudační rozhodnutí 1 týden 3.9.2012 7.9.2012  
Zdroj: Vlastní zpracování
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Pro další modelování postupu realizace výstavby s kalkulací nákladů, ceny, 
termínů a potřeby zdrojů jsem použila program CONTEC. Jako hlavním 
výstupem z tohoto programu byl použit počet pracovníků pro jednotlivé etapy 
výstavby Areálu pro volný čas při ulici Mírová, které jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
Počet pracovníků byl odvozen od objemů jednotlivých prací a doby trvání. 
Technologické rozbory jsou součástí přílohy č. 4. 
Tab. 5 Celkový počet pracovníků nutných na provedení stavby Areálu volného času při ulici 
Mírová 
SO 01 Cyklostezka Zakládání Hrubá vrchní stavba
Min 3 Min 5 Min 5 Min 3
Max 10 Max 6 Max 5 Max 10
Vedoucí 2 Vedoucí 1 Vedoucí 1 Vedoucí 2
Celkem 10 Celkem 6 Celkem 5 Celkem 10
SO 02 Odpočívadlo
Min 2 Min 2 Min 2 Min 4
Max 10 Max 9 Max 2 Max 8
Vedoucí 2 Vedoucí 2 Vedoucí 1 Vedoucí 2
Celkem 10 Celkem 9 Celkem 2 Celkem 8
SO 03 Hřiště
Min 1 Min 1 Min 1 Min 1
Max 1 Max 3 Max 6 Max 3
Vedoucí 1 Vedoucí 1 Vedoucí 1 Vedoucí 1
Celkem 1 Celkem 3 Celkem 6 Celkem 3
SO 04 Vodní nádrž
Min 1 Min 1 Min 1 Min 1
Max 6 Max 6 Max 1 Max 1
Vedoucí 1 Vedoucí 1 Vedoucí 1 Vedoucí 1
Celkem 6 Celkem 6 Celkem 1 Celkem 1
Min 1
Max 1
Vedoucí 1
Celkem 1
SO 05 Zeleň
Min 3 Min 1
Max 6 Max 2
Vedoucí 1 Vedoucí 1
Celkem 6 Celkem 2
Komunikace
Hrubá vrchní stavba Komplementace
Hrubá vrchní stavba Komplementace
Komunikace Komplementace
Dokončovací práce
Zemní práce Zakládání
Dokončovací práce
Zemní práce
Zemní práce Zakládání
Zemní práce Hrubá vrchní stavba
Zemní práce
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Jak je vidět v tabulce, na cyklostezku bude potřeba 31 pracovníků, na 
odpočívadlo 42, na hřiště 13, na vodní nádrž 14 a na zeleň 8 pracovníků. 
Pro lepší představu jsem sestavila řádkový harmonogram postupu prací, kde 
můžeme vidět nejen časový průběh jednotlivých etap výstavby, ale také počet 
pracovníků, kteří se v danou chvíli vyskytují na staveništi (tabulka č. 6). 
Pokud se podíváme do záhlaví tabulky řádkového harmonogramu, zjistíme, že 
některé časové úseky jsou skryty. Je to z důvodu praktického, kdy pak celý graf 
není tak dlouhý. To jde ovšem jen v tom případě, kdy nedochází k žádným 
změnám v časovém průběhu etap výstavby objektu. V záhlaví tabulky je uveden: 
začátek možný (ZM), konec možný (KM), začátek přípustný (ZP), a riziková 
cesta (RC). 
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Tab. 6  Řádkový harmonogram postupu prací Areálu volného času při ulici Mírová 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vývoj počtu pracovníku během výstavby Areálu pro volný čas při ulici Mírová 
byl pro názornost znázorněn grafem č. 1. 
Graf. 1 Vývoj počtu pracovníků – Areál volného času při ul. Mírová 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Jak je z grafu vidět, nejvíce pracovníků je přítomno na stavbě v první třetině 
výstavby Areálu volného času při ulici Mírová. Je to dáno hlavně technickou a 
technologickou náročností procesu spojenou s SO 01 - cyklostezkou. 
Pro úplné dokreslení nákladů, průběhu prací a počtu pracovníků jsem sestavila 
časoprostorový graf (dále jen ČPG). Jednotlivé práce na Areálu volného času při 
ulici Mírová jsou zobrazeny v ČPG jako proudy prací (příloha č. 4). U SO 04 – 
vodní nádrže je proud hrubé vrchní stavby v polovině nahrazen čerchovanou 
čarou a to z důvodu nemožnosti provádění prací v zimních měsících. Práce opět 
začnou v dubnu nadcházejícího roku.  
Jednotlivé údaje, potřebné ke zpracování ČPG, byly vyňaty z technologického 
normálu, který je výstupem programu CONTEC. Použila jsem cenu jednotlivých 
stavebních prací, dobu trvání a počet pracovníků (jak bylo zmíněno výše). 
Výsledkem je ČPG – přehledná tabulka, kde můžeme vyčíst náklady a počet 
pracovníků v každém měsíci průběhu výstavby Areálu volného času při ulici 
Mírová, ale i to, na jakém místě se daná četa vyskytuje. V ČPG jsem zahrnula 
cena zařízení staveniště, která je rozdělena na 3 sumy. Těmito částkami jsou 
upraveny náklady - první dvě částky jsou uplatněny v prvních dvou měsících na 
zřízení staveniště a třetí suma v posledním měsíci výstavby na likvidaci 
staveniště. 
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7.6.3 Finanční plán 
V tuto chvíli mám všechny potřebné podklady pro zpracování finančního plánu. 
Finanční plán má část příjmovou a výdajovou. Jelikož náklady na zhotovení 
stavebního celku nejsou nízké (7 800 890 Kč, jak je uvedeno v tabulce č. 7), 
navrhla bych investorovi postupné placení stavebních prací. To zajistí plynulost 
prací a potřebné finanční zdroje pro zhotovitele, tak i menší finanční zátěž pro 
investora. 
Jak je vidět v tabulce č. 7, finanční plán jsem zpracovala na období 9 měsíců, 
kdy probíhá samotná výstavba. Náklady jsou vyňaty z tabulky č. 10; jedná se o 
ZRN, VRN a KC. Stanovila jsem 3 zálohy, kdy první záloha je nejvyšší a posléze 
se zálohy snižují. Tím je pokryto riziko platební neschopnosti investora – 
zhotovitel by v takovém případě neměl mít vyšší, jak 15% ztrátu v závěrečné 
etapě výstavby. V našem případě je poslední splátka ve výši 14,1% výše zakázky.  
Tab. 7 Finanční plán Areálu volného času při ulici Mírová 
Finanční plán Areálu volného času při ulici Mírová
Kumulat. součet 
příjmů 3 900 000   3 900 000   3 900 000   3 900 000   6 700 000   6 700 000   6 700 000   6 700 000   7 800 890   
Příjmy (zálohy) 3 900 000   2 800 000   1 100 890   
Zisk + 2 083 110   145 110   -12 890   -92 890   2 705 110   934 110   360 110   -92 890   213 000   
Časová osa 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12
Ztráta 2 083 110   145 110   -12 890   -92 890   2 705 110   934 110   360 110   -92 890   213 000   
Výdaje (náklady) 1 816 890   1 938 000   158 000   80 000   2 000   1 771 000   574 000   453 000   795 000   
Kumolat. Součet 
výdajů 1 816 890   3 754 890   3 912 890   3 992 890   3 994 890   5 765 890   6 339 890   6 792 890   7 587 890    
Zdroj: Vlastní zpracování 
Na grafu č. 2 jsem znázornila zisk, který je dán rozdílem mezi kumulovanými 
příjmy a výdaji (a průběhu grafu je dobře čitelné, v kterém období byly obdrženy 
zálohy. To se projeví prudkým vzrůstem); průběh kumulovaného součtu příjmů 
(opět ovlivněn zálohami a vidíme, kdy byly zálohy přijaty); průběh 
kumulovaného součtu výdajů (Z něj můžeme vyčíst, v které etapě výstavby 
Areálu volného času při ulici Mírová je nejnákladnější, co se financí týče. Proto 
bych stavbu do dvou částí – období prvních dvou měsíců a pátý až šestý měsíc 
výstavby, kdy výdaje rostou strměji – potřeba většího množství finanční 
podpory; a období 2.-4. a 7. a 9. Měsíc výstavby, kdy výdaje rostou, ale už ne tak 
výrazněji. ). 
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Graf. 2 Graf průběhu finančních toků Areálu volného času při ulici Mírová 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Pro srovnání byl přidán graf č. 3 – graf výdajů. Pokud porovnáme tento graf, 
s předcházejícím, uvidíme, že místa, kde výdaje výrazně vzrostou, vvýší se i 
kumulovaný součet výdajů. 
Graf. 3 Graf výdajů stavby Areálu volného času při ulici Mírová 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Finanční plán a grafy z něj vyvozené nám pomáhají regulovat a upravovat 
průběh financování, ale i samotné stavby v případě, kdy z jakýchkoliv důvodů by 
musela být stavba pozastavena, či naopak urychlena. Zároveň je to i zpětná 
kontrola pro investora i zadavatele o průběhu výstavby. 
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Jelikož Areál volného času při ulici Mírová není dosud zkolaudován a díky 
zjištěným vadám na SO 04 – vodní nádrži, kdy bylo zjištěno, že protíká, vznikají 
náklady na reklamační řízení. Dodnes (31.12.13) nebylo rozhodnuto, na čí 
náklady bude vodní nádrž opravena. Částka, která byla dosud zaplacena firmě 
EUROVIA CS, a. s, byla 10 000 000 Kč. Jak je patrné, cena, kterou jsem 
stanovila, je o 2 199 110 Kč míň. To může být dáno např. jinou použitou 
technologií nebo většímí provozními náklady. 
7.7 Zařízení staveniště 
V této části jsem popsala charakteristiku staveniště, navrhla jeho zařízení a 
dimenzaci potřebných přípojek. 
7.7.1 Charakteristika staveniště 
Pozemek, na němž bude vybudován Areál volného času při ulici Mírová u 
pramene sv. Floriána, leží na okraji obce Brno – Černovice. Pozemek je 
v rovinatém terénu, na němž leží stávající mobiliář parku – lavičky, dětská 
prolízačka, houpačka a skluzavka; dále je zde altán pramene sv. Floriána. Část 
pozemku slouží v současné době jako pole. Pozemek je v blízkosti průmyslové 
zóny – Nová Mosilana. Pozemek není zasažen žádnými ochrannými pásmy, jak 
jsem zjistila z územního plánu města Brna (viz obr. 27). Pozemek má 
nepravidelný tvar a celková plocha parcel 1975, 1850, 1961/1, 1961/90, 1961/33, 
1951/1 je 37 253,4 m2. Přístup na pozemek je z jižní strany z ulice Mírová a 
z východní strany obslužnou komunikací k zahradám, které přiléhají k ulici 
Mírová; tato komunikace je nazývána tzv. „Za humny“. Na této komunikaci bude 
zbudován SO 01 – cyklostezka. Ulicí Mírová prochází obslužná komunikace, 
která je lemována chodníkem. Průjezdnost této komunikace nebude omezena. 
 
Obr. 27  Výřez z územního plánu města Brna 
Zdroj: www.gis.brno.cz 
Vodovod – obstarán vodovodní přípojkou ukončenou vodoměrnou šachtou, 
z níž je rozveden rozvod vody po staveništi. 
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Elektřina – elektrická energie bude zajištěna pomocí předem vybudovaného 
vedení nízkého napětí. Vedení bude napojené na nově vybudovanou rozvodnou 
skříň. 
Odvodnění staveniště bude zabezpečeno pomocí kanalizačních šachet. 
Vnitrostaveništní doprava – je jednosměrná. Původní zemina bude zhutněna. 
Staveniště bude oploceno ocelovými sloupky a vlnitým plechem do výšky 1,8 m. 
7.7.2 Skladovací plochy a skládky 
Tab. 8 Přehled skladovacích ploch 
Č.
Plocha 
(m
2
) Využití Úpravy terénu
1 345 Doprava na staveništi Zpevněná plocha - zhutněná zemina
2 2,15 Skládka písku  -
3 1,8 Skládka kameniva  -
4 18,5 Skládka ornice  -
5 189 Skládka materiálu Zpevněná plocha - zhutněná zemina
6 90,25 Montážní prostor Zpevněná plocha - zhutněná zemina
7 24 Přístřešek na pytlová staviva Zpevněná plocha - zhutněná zemina
8 24 Kancelář typ Klasik Zpevněná plocha - zhutněná zemina
9 15 Šatna typ Johny box Zpevněná plocha - zhutněná zemina
10 22,5 Umývárna a WC typ MSP, Johny box Zpevněná plocha - zhutněná zemina
11 5,28 Skladování nářadí typ Johny box Zpevněná plocha - zhutněná zemina
12 15 Skladování armatury Zpevněná plocha - zhutněná zemina
13 10 Skladování řeziva Zpevněná plocha - zhutněná zemina
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
7.7.3 Sociální zařízení staveniště a kanceláře 
Dodavatelská společnost pochází z města Brna, a tudíž všichni zaměstnanci jsou 
z Brna nebo okolí a doprava je řešena individuálně na náklady dodavatele. 
Pracovníci se budou stravovat v přilehlých restauracích. Šatny a umývárna jsou 
zajištěny v podobě stavebních buněk Johny box. 
V kanceláři je umístěna lékárnička s první pomocí. V případě nutného zásahu je 
poblíž poliklinika na ulici Kuklenská. V případě nouze a poskytnutí první 
pomoci v závažných případech možnost využít Psychiatrické nemocnice Brno na 
ulici Húskova. 
7.7.4 Objekty ZS 
Kancelář – Klasic 2 500 x 6 000 mm, včetně el. vedení, osvětlení a topení. 
Šatna – Johny box 2 500 x 6 000 mm, je dimenzována pro 10 lidí, pro naše 
potřeby postačí šatny 3, protože ve špičce máme 25 dělníků. Přítomnost žen se 
nepředpokládá. Buňky mají el. vedení, osvětlení a topení. 
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Sociální zařízení – MSP – 2 400 x 2 200 mm, součástí je 2 x umyvadlo, 2 x 
závěsný záchod se splachováním a 2 x sprchový kout. Součástí je průtokový 
ohřívač vody, přípojka vody, elektřiny a odpadu. 
Všechny buňky jsou vybaveny elektrickými radiátory. Elektrický proud je 
obstarán elektrorozvodnou instalací, ta je napojena na zbudovanou elektrickou 
přípojku ukončenou rozvodnou skříní. Dále je zbudována vodoměrná šachta, 
z níž je proveden rozvod vody po staveništi. Na staveniště je napojena 
kanalizační síť, ta umožňuje odvod odpadních vod z objektu ZS a odvod 
některých srážkových vod ze staveništních ploch a komunikací.  
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7.7.5 Popis a dimenzování přípojek elektroinstalací  
Tab. 9 Výpočet max. příkonu elektrické energie pro staveništní provoz Areálu volného času 
při ulici Mírová 
stavební stroje příkon
typ kW ks kW ks kW ks kW ks kW
věžový jeřáb 0 0 0 0 0
el.míchačka 2 1 2 1 2
svářečka 3 1 3 1 3
zhutňovač 1 1 1 1 1
pila 4 3 12 2 8
stavební výtah 0 0 0 0 0
omítačka 0 0 0 0 0
drobné nářadí 10 1 10 1 10
P1 celkem kW 28 24
osvětlované prostory
instal. 
příkon
kW/m² m² kW m² kW m² kW m² kW
vnitřní osvětlení 
budovýaných objektů 0 0 0 0 0
kanceláře 0,02 15 0,3 15 0,3
ubytovny, jídelny, 
spol.prostory 0,012 0 0 0 0
umývárny, šatny, WC 0,01 35,3 0,35 35 0,353
sklady, garáže 0,008 30 0,24 30 0,24
P2 celkem kW 0,89 0,893
druh prací
instal. 
příkon
kW/m² m² kW m² kW m² kW m² kW
zemní práce 0,005 259 1,29
stavebně-montážní 0,01 645 6,45 645 6,45
P3 celkem kW 7,74 6,45
Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz
rok 2011 rok 2012 rok 200z rok 200a
rok 2011 rok 2012 rok 200z rok 200a
P 1
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předpoklad nasazení v jednotlivých rocích
předpoklad nasazení v jednotlivých rocích
předpoklad nasazení v jednotlivých rocích
rok 2011 rok 2012 rok 200z rok 200a
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
     (5) 
      (6) 
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Pc celkový výkon kVA 2011 40,5
K koeficient ztráty ve vedení (1,1) 2012 34,6
cosφ účiník (0,75-0,80)
K1 koeficient současnosti el. Motorů (0,6-0,75)
K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení (0,80)
K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení (1,00)
P1 součet výkonů el.motorů
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení
P3 součet výkonů venkovního osvětlení
Příkon musíme dimenzovat za rok, ve kterém je Pc max
 
 
7.7.6 Popis a dimenzování přípojek vody 
Tab. 10 Výpočet max. potřeby vody pro ZS 
 
měrná 
jednotka množství stř.norma potřebné množství
m.j./den litry litry/den
výroba betonu m³ 1 250 250
ošetření betonových konstrukcí m³ 28 200 5600
výroba malty m³ 3 200 600
mytí vozidel ks 2 1200 2400
8850
stř.norma potřebné množství
l/prac/den litry/den
soc. zařízení bez sprch 30 750
sprchy 45 1125
příprava a výdej jídel 35 0
1875mezisoučet B
předpokl. počet prac.
25
25
Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště
A  pro stavební potřeby - stavební část
mezisoučet A
B  pro sociální a hygienické potřeby
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
       (7) 
       (8) 
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Hodnota maximální sekundové potřeby dosáhla 0,64 l/s. A jelikož je tato 
hodnota menší než minimální požární vydatnost, která musí být po dobu jedné 
hodiny alespoň 3,3 l/s dle požadavků ČSN 736622, musíme tedy uvažovat s 
touto potřebou vody.  
 
7.7.7 Návrh dopravního systému 
Beton bude přivážen na stavbu v autodomíchávačích Mercedes od firmy TBG 
betonmix a.s., součástí je také čerpadlo o objemu 6 až 7 m3 do max. vzdálenosti 
16 m. Betonárna se nachází v městské části Brno – Černovice. 
Trasa z betonárny povede po ulici Vinohradská směrem do centra. Na křižovatce 
odbočit doprava na ulici Hájeckou. Druhou odbočkou vlevo se dostaneme na 
Faměrovo náměstí, kterým projedeme na ulici Mírová. Posléze zbývá asi 300 m 
k cílové stanici. Celková cesta od betonárky ke stavbě je dlouhá 1,4 km. 
Vnitrostaveništní doprava – je jednosměrná s otočením u skládek. Původní 
zemina bude zhutněna. Jelikož se jedná o malé plochy, které budou zhutněny a 
příjezdová komunikace bude těsně přiléhá k prostoru staveniště, není nutno 
použití betonových panelů. U vjezdu na staveniště bude umístěna hadice 
s vodou, kterou se umyjí auta před vjezdem na veřejné komunikace. 
7.7.8 Návrh montážních prostředků pro HSV 
Všechny materiály budou přemísťovány pomocí sklápěčem Tatra T158.  
Díky charakteru stavby nebude potřeba stavební výtah. 
7.7.9 Bezpečnost na staveništi 
Bezpečnost pracovníků bude zajištěna dodržování BOZP. Každý pracovník, kte-
rý na staveniště vstoupí, musí být řádně proškolen a poučen o bezpečnosti práce 
a to před prvním vstupem na pracoviště. Toto poučení je zapsáno ve stavebním 
deníku a potvrzeno podpisem stavbyvedoucího. Všichni pracovníci jsou povinni 
používat ochranné pracovní pomůcky a dbát bezpečnosti práce dle ČSN. Při sní-
žené viditelnosti je nutné staveniště osvětlit tak, aby pracovníky světlo neoslňo-
valo a nevytvářelo temné kouty.  
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7.7.10 Dispozice objektu 
 
Obr. 28 Dispozice objektů použitých na ZS Areálu volného času při ulici Mírová 
Zdroj: Vlastní zpracování 
7.7.11 Návrh zařízení staveniště 
Návrh zařízení staveniště je přílohou č. 5. 
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8 Závěr 
Při zpracování diplomové práce jsem se seznámila s problematikou celkového 
řešení pohledu na zachycení celého průběhu řízení zakázky. Také jsem, při 
konzultaci některých věcí se zastupitelstvem obce Brno – Černovice zjistila, že 
při skutečném průběhu výstavby zakázky Areálu volného času při ulici M9rová u 
sv. Floriána vznikl problém a to v propustnosti SO 05 – vodní nádrže, která není 
nepropustná. Dále se objevil problém ve špatně zhotovených podkladech pro 
dětská hřiště, kdy jeho umělým povrchem prorůstá tráva. To vše byly důvody, 
které vedly i přes předání stavby zhotovitelem investorovi v říjnu 2012 k tomu, 
že stavba nebyla doposud zkolaudována a už víc jak rok je ve stavu postupného 
chátrání. Podle posledních informací může za problém špatný geologický 
průzkum a špatně zvolená technologie výstavby vodní nádrže. Dále jsem dle 
mých výpočtů zjistila, že skutečný průběh stavby byl o 4 měsíce delší. Tento jev 
mi potvrdili i zastupitelé obce. Zakázka se skutečně zpozdila od plánů o 3,5 
měsíce. Mimo to byla i o 2 199 110 Kč dražší. To jsou vše faktory v souvislosti 
s mojí diplomovou prací, které mě přesvědčily o tom, jak je kvalitní příprava 
základem pro efektivní dosažení cílů a záruky, že dílo bude provedeno 
v požadované a plánované kvalitě. Díky této přípravě se dá předejít problémům 
vznikajícím během samotné výstavby. 
Za výsledek své práce považuji navržení organizační struktury zakázky a 
strukturního plánu, dále pak časové harmonogramy. Na základě těchto 
poznatků jsem vypracovala plán lidských a finančních zdrojů. V části výrobní 
přípravy jsem navrhla zařízení staveniště. Cíl své diplomové práce stanovený 
v úvodu jsem splnila. 
Při zpracování diplomové práce jsem použila programy: CONTEC, Kros plus, 
MS Project, Auto CAD a MS Excel. 
Diplomová práce byla náročná jak na moje znalosti, tak i časové možnosti, ale 
na druhou stranu mi přinesla nové zkušenosti a informace. Zároveň byla velice 
zajímavá a poučná. Prohloubila moje dosavadní vědomosti, které v praxi jistě 
zúročím. Proto i nadále neopouštím svojí původní vizi, že bych se problematice 
projektového řízení chtěla i nadále věnovat. 
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